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Акустична емісія при діагностуванні стану сховищ аміаку ВАТ 
«Одеський припортовий завод»
/ Під ред. проф. А.Я. Недосєки. — Киев: ІНДПРОМ, 2012.– 96 с. (укр. яз.)
Альбом може бути корисним для широкого загалу інженерів та наукових співробітників 
технічних спеціальностей, а також студентів, аспірантів які вивчають явища акустичної емісії.
Б.Е. Патон, Л.М. Лобанов, А.Я. Недосека, С.А. Недосека, М.А. Яременко
Акустическая эмиссия и ресурс конструкций: Теория, методы, технологии, средства, приме-
нение. — Киев: ИНДПРОМ, 2012. – 312 с. 
Альбом наглядно описывает акустические явления в материалах, связанных с дискретным характе-
ром их разрушения при приложении нагрузки различных видов. Дискретный характер разрушения 
приводит к появлению импульсов упругих волн (квантов излучения), распространяющихся в мате-
риале от места разрушения и строго соответствующих характеру и виду разрушения или изменени-
ям его структуры. Это явление получило название акустической эмиссии (АЭ). Показаны основные 
факторы, снижающие предельные усилия, при которых появляется АЭ. В альбоме также показано 
практическое применение АЭ при оценке состояния материалов конструкций, приведены разрабо-
танные на основе АЭ технологии контроля, необходимое оборудование и приборы. Показано, что в 
процессе непрерывного мониторинга контроль конструкций с оценкой их остаточного ресурса может осуществляться как на месте, 
так и дистанционно. 
Альбом предназначен для специалистов, занимающихся технической диагностикой конструкций или проходящих переподготовку 
на курсах повышения квалификации, преподавателей соответствующих специальностей при чтении лекций и проведении практи-
ческих занятий, а также студентов и аспирантов, изучающих явление акустической эмиссии и применяющих эти знания при прак-
тическом контроле работоспособности конструкций. Альбом представляет интерес для широкого круга инженеров и научных 
работников технических специальностей.
МЕТАЛЛУРГИЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ И СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
— Киев: Академпериодика, 2012. – 526 с. Твердый переплет, 200×290 мм.
Сборник включает 120 статей сотрудников отдела исследований физико-химических процессов в свароч-
ной дуге Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, опубликованных ранее преимуществен-
но в журнале «Автоматическая сварка», которые обобщают полувековой опыт научно-исследовательской 
деятельности отдела. Представленные статьи охватывают широкий круг вопросов металлургии дуговой 
сварки плавлением и разработки сварочных материалов.
Сборник предназначен для широкого круга специалистов, занимающихся изучением металлургии дуговой 
сварки, разработкой сварочных материалов и технологий их производства.
О.В. БІЛОЦЬКИЙ. ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА РЕНТГЕНОГРАФІЯ
ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛАХ.
— Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2012. – 224 с. Твердый переплет, 165×235 мм (укр. яз.).
В монографии на основе системных исследований изложены впервые разработанные методические основы и 
результаты исследования особенностей кинетики фазовых превращений в лучах высокотемпературной рентге-
нографии металлических материалов. Кинематографические съемки осуществлены на оригинальных конструк-
циях рентгеновского оборудования. 
Для научно-технических работников, разрабатывающих новые материалы и изучающих их строение и 
свойства, а также преподавателей, аспирантов и студентов вузов соответствующих специальностей.
A. Nedoseka. Fundamentals of evaluation and diagnostics of welded structures / 
Cambridge International Science Publishing Limited, 2012.— 642 c. 
Книга представляет собой авторизованный перевод на английский язык монографии: Недосека А.Я. Основы 
расчета и диагностики сварных конструкций. – Киев: Издательство «ИНДПРОМ», 2008. – 816 с. В ней изложе-
ны основные проблемы, связанные с обеспечением безопасности эксплуатации конструкций и сооружений, воз-
никающие при расчете их прочности, при испытаниях и в процессе эксплуатации. Большое внимание уделено 
теории, методам и средствам диагностики и оценки состояния материала конструкций, его остаточному ресурсу. 
Изложены основные вопросы теории прогнозирования и принятия решений при оценке состояния конструкций. 
Освещены современные методы расчета и измерения температурных полей, напряжений и деформаций, пока-
заны способы борьбы с вредными последствиями сварочных напряжений и деформаций, рассмотрены основы 
классической и квантовой механики разрушения. 
Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей машиностроительных специальностей вузов, а также для инженеров 
предприятий и организаций, занимающихся контролем и диагностикой конструкций
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